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9)嶋田誠 ･早川祥子 ･杉山串丸 (200)西アフリカ､ポッソウおよびニンバの野生チンパンジ
ー群における生態学的 ･熊田迫伝学的研究 (予報).節3回サガ･シンポジウム ｢大型類人
猿の研究 ･飼育 ･自然保護-現状と未来-｣(2000年 11月,犬山).
10)庄武率先 (2000)マントヒヒの起源について.日本ナイル,エチオピア学会節 9回学術大会
(200年4月.京都).講演要旨集 p.10



















































































2)接井秀雄 ･茂原侶生 ･芹揮雅夫 (2000)更埴条里追跡 ･屋代遺跡群 ･窪河原in跡出土の古
代 2･中世 ･近世の脊椎動物迫存体.長野県埋蔵文化財センター発掘調査報告辞 50,｢更埴
条里遺跡 ･屋代追跡群-古代 2･中世 ･近世編,日本道路公団 ･長野県教育委月会 ･長野県
塩蔵文化財センター.pp.239-251.
3)茂原信生 (200)更埴条里遺跡 ･屋代遺跡群 ･窪河原遺跡から出土した古代2および中世の
人骨.長野県埋蔵文化財センター発掘調査報告昏50,｢更埴条里遺跡 ･屋代追跡群-古代 2･




5)茂原信生 (200)郷土遺跡出土の人骨 (古墳時代)と脊椎動物迫存体 (縄文時代).上信越自
動車道 埋蔵文化財発掘調査報告昏 19;一一小諸市内一3--,三子塚遺跡群 ･三田原追跡群 ･岩
下追跡 ･石上遺跡群 ･郷土遺跡 ･束丸山追跡 ･.西丸山遺跡 ･深沢遺跡群,本文綱,日本道
路公団 ･`長野県教育委員会 ･長野県埋蔵文化財センター.pp.415-419.
6)茂原信生 (2000)松原遺跡出土の人骨 ･脊椎動物遺存体 (中世 ･古代絹.上信越自動車道埋蔵
文化財発掘調査報告昏 6;一一一長野市内 その 4-,｢松原遺跡 古代 ･中世本文綱｣;長野県











































10)鍔本武久 ･高井正成 ･茂原信生 ･江木直子 ･soeThuraTun･AyeKoAung･AungNaingSoe･
¶nThein(200)原始的真猿類を産出する始新枕ボンダウン層 (ミャンマー)の噛乳類化石
動物群とその古環境.日本地質学会第 107年年会 (2000年9月,松江).講演要旨 p.25.
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